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Abstract 
The teaching and learning activities in higher education nowadays have been 
dominated and focused on the application of exposition or expository learning 
strategy. In the exposition learning strategy, lesson materials are presented to 
the participants who have the ability to control their own materials. As a 
consequence, students are become quite passive since there is no initiative to 
participate in the lecturing and also because of the less conducive condition 
where students have to develop knowledge by themselves. Students are 
encouraged to ask questions, raise opinions, or discuss relevant issues. In 
order to improve the students' learning activities in the classroom to become 
more dynamic, we can apply one alternative study using "active learning" 
approach. The implementation of this learning model can be developed into 8 
procedures or phases that are: (1) orientation (2) group forming (3) team-
work assignment (4) exploration (5) presentation (6) checking students' 
understanding and the student 's mastery of learning materials (7) reflection 
and feedback, and (8) formative evaluation. 
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Pendabuluan 
Pembelajaran merupakan proses interaksi manusiawi yang ditandai adanya 
keseimbangan antara kedaulatan subjek didik dengan kewibawaan pendidik. 
Peristiwa pembelajaran terjadi apabila subjek didik secara aktif berinterak.si 
dengan lingkungan belajar yang diatur oleh guru/dosen, 
(http://www.wikipedia.com). Tugas utama guru/dosen adalah membelajarkan 
peserta didik, yaitu mengkondisikan peserta didik agar belajar aktif, sehingga 
potensi dirinya (kognitif, afektif, dan konatif) dapat berkembang dengan 
maksimal. 
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